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Date: March 5, 2008
Contact: Lindsay Gladstone
Governors State University
Phone: (708) 534-7090
Fax: (708) 534-8399
Email: l-gladstone@govst.edu
For Immediate Release
CAS Fall 2007 Dean's List
University Park, IL, March 5, 2008 - The College of Arts and Sciences at Governors
State University recently recognized undergraduate students who earned a 3.7 grade
point average or higher during the Fall 2007 trimester.
The College of Arts and Sciences is one of the fastest growing colleges at GSU. It offers
bachelor’s degrees in programs in a range of subjects from computer science to social
science and from English secondary education to criminal justice. Governors State
University is located at 1 University Parkway, University Park, Illinois. For more
information, call (708) 534-4103 or visit www.govst.edu/cas.
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